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“Strategic Maketing for Nonprofit Organizations"， 
図1
出典;P. Kotler and A. Antreasen.， 



































































































































































































































































































































なる学生獲得戦略j](Rey Muston.， Marketinだ andEnrollmen t Mana又ementin State 
Universities) 山田達雄訳、みくに出版、 1991年。
( 6 ) 平成8年3月現在で都道府県の高等学校卒業者数/都道府県内の四年生大学数が、東京都にお
いては1，215人、京都府においては1，238人、兵庫県においては1，929人であった。
(7) 拙稿「大学経営マーケティング研究の特性に関する一考察ーアメリカにおける所論の分析に基



























(6) Cohen. M， March. J & Olsen. J (1972) “A Garbage Can Model of Organizational 
Choice" in Administrative Science Quarterlv， 17. 
oり この段落は石井淳蔵『マーケティングの神話』日本経済新聞社、 1993 年、 pp.17~45 による。




(20) 向上、 25~26 頁。
(21) 同上、 23~24 頁。
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